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Abstract: This paper summarized our practices on cultural construction in chemistry laboratory
including laboratory environment, rules, management and spirit based on the characteristics of our
center.
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